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wroteDθ ア07∫ θπ'σ1∫56乃一勿4毎 η∫56乃θK雌5'一 〃π4五 〃5'一Gあ ア魏 θγ(Dres-
den,1692).IntheDagh-registerofCleyertheentryofNovemberI4,
1682reads:"MatzendairoCange-zamma[M.atsudalraKagaSa鵬.a】hasヰ を!平加 賀 様































































accompaniedtheheadoftheDutchFactory(01㍑ 跏 訪 《3 碗々)onhis
yearlycourtjourneytoEdo(Ho加 ∫5,Jap.:£`∫05翩 ρの.Thiskindof
translationmaybecomparedtoM()tokiRy6i'sO愬 ア1`タβ た8加 々〃 々加 一
7〃γζ液 媒 δ御 訂〃々`が(`DutchIllustrationsofNerves,MusclesandIntes-
tines'),saidtobethe丘rsttranslationofaWesternanatomicalwork,




























〃ゴタ4'一〃θ7例βθ74θη 鰡 ∫〃〃γ々 oπ漉9θ γ5吻/Boθ6々 θπ,Amsterdam,1662).
Thisoriginaldealsexclusivelywithanimals.Unfortunately,Matsumu-
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caldictionaryG礁oρ 乃:y1β6∫〃吻 〃zθ4彡σo一ρ乃:y5∫6〃〃z,of56肋'一 肋 〃zθγ4θ γ





















和 蘭本 草 摘 要 角羣
外題
;祭々1::::二呼1:i須、本 鳶乞手少、
京 都府 立 植 物 園 ・
大森 記 念:.文1藁














yeaLO鵤 η4訪oπgδ ∫θ妨 δ一如 ゴisprobablyMatsumura'srevisionofhis








ア ベセ 類 聚
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擇 度 濕 鳥 私 物 品 考
群 タ筆1:冀淨棄ノ丶
文 化 、牧 野 竄.太郎























Do40η'〃5μ わ〃ρρ勿 た6mentions:"Seacoconut".In5乃o為 励 δ9切 たゴitis
saidthatthereisatreethatgrowsintheseaandthatitsfruit,which
istiny』curesallkindsofdiseases.p.■40g."Fromthispassagewe
caninferthatheconsultedGiulioAleni'sz乃 吻 κ9〃 妨 彡(Jap.=5乃oた 幼 δ
g厩 々',℃hronicleofForeignCountries')andDodon記us'C7〃:y4'一Boθ6々.
GiulioAleni(ChinesenameAiRulue)wasamissionaryactiveinChina ,





oftheI644editionofDodonεeus'Cγ 〃γ【1'一Boθσ々 (Rθ6玩 θβ1%θθ14加g乃 θ

































































TheKyδ 〃5乃o'o々 〃inOsakaownsadrafttranslationinthreefascicles ,
























Theabove-mentionedo駕 π跏5δ 吻o々 〃一海byYbshioJ6zanisacom-


























Bθ ηωog砌g吻 〃(Hoπz6々 δ吻o々 〃).Sh.ibaokaGl、zen,S6kichi'sdisciple,
wasinchargeofthecompilationofthesecoロdhalfofthisbotanic





























tuyn'sN漉 〃〃γ1γ々 θ 玩5孟oγ∫θ ひo匁 θπ5乃 θ'5σ 初 θπ5'θ1〃 砌4θ πHθ θ7L∫ η一
膨 〃5(Amsterdam,1761-1785)andC[arllL[udwig】Willdenow'sH必




































































































Descriptionoftheolive-tree(oliifboom)=Po7μ 如94擢 一〃 ηo〃49θ.













FragmentfromOr砌 跏 加 ηgδ あoηγ4たπ.Kyδusho'oku,Osaka.
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